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EIGHTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 
1964-65 
FIFTH PROGRESSIVE REPORT TO 29th AUGUST. 1965 
Average age of birds 395 days or 56 weeks and 3 days. 
Ranked in order of profit 
returned to date 
1. Hamptons Poultry Stud 
2. Hamptons Poultry Stud 
3. Lynsted Hatchery 
4. Radio Hatchery 
5. Altona Hatchery 
6. Hudsons Hatchery 
7. Mulvra Hatchery 
8. Albany Bell Hatchery 
9. E . H. Hickson 
10. Angels Hatchery 
11. X. A. Bell 
12. Murrayfleld Hatchery 
13. Chalmers Hatchery 
14. Austral Hatchery 
15. Radio Hatchery 
16. Bassendean Hatchery 
17. Albany Bell Hatchery 
18. Clearview Hatchery 
19. Wexham Hatchery 
Test Average 
Breed 
W L / A 
S.P.B. Queen 
S.P.B. Queen 
W L / A 
Speedi-Lav 
W L / A 
W T L / A 
Cross Bred 
W L / A 
W L / A 
AUST. 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
AUST. 
WL/A 
T.L.-31 
Strain-Cross 
W.L. 
T.L. 
Top-Cross 
W L / A 
Various 
Birds re-
maining 
in test 
No . 
41 
43 
42 
37 
36 
39 
38 
37 
37 
30 
47 
38 
37 
32 
44 
34 
37 
37 
35 
38-4 
Progressive results from 2 1 * / , weeks to date 
Period 
avail-
able for 
laying 
days 
245 
245 
242 
245 
245 
243 
248 
245 
245 
246 
245 
242 
244 
246 
245 
245 
245 
245 
242 
244-5 
Egg production 
per bird 
Hen 
housed 
basis 
eggs 
154-4 
151-5 
152-7 
151-6 
152-5 
1 4 8 1 
141-5 
150-7 
142 0 
151-8 
140-4 
133-6 
132-1 
139-3 
141-1 
131-3 
132-7 
120-7 
134-3 
142-6 
Hen 
day 
basis 
eggs 
162-5 
155-6 
155-1 
169-2 
168-4 
155-9 
157-6 
164-1 
162-4 
157-7 
142-2 
154-3 
146-3 
150 1 
1 4 4 0 
154-6 
149-3 
128-7 
146-4 
154-7 
Daily 
feed 
con-
sump-
tion 
per 
bird 
02. 
4 45 
4 0 7 
4-20 
4-53 
4-29 
4-38 
4-31 
4-47 
4-40 
4-39 
4-31 
4-48 
4-24 
4 2 9 
4-52 
4-52 
4 15 
4-18 
4-32 
4-34 
Average 
weight 
O I . 
1-97 
1-89 
1-93 
1-93 
1-93 
1-97 
1-93 
1-92 
1-91 
1-95 
1-93 
1-94 
1-97 
1-99 
1-94 
2 0 1 
1-91 
1-91 
1-96 
1-94 
Nett 
price 
per 
doz. 
eggs 
s. d. 
4 2 i 
3 111 
4
 *t 4 Of 
4 0 i 
4 3 
ill 
S3 4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 1} 
4 4 
4 0 i 
4 1 
4 2 
4 11 
Pro-
gressive 
percent. 
rate 
of lay 
percent. 
66-3 
63 -5 
6 4 1 
69-0 
68-7 
64-1 
64-1 
67 -0 
66-3 
64-1 
5 8 0 
63-7 
6 0 0 
6 1 0 
58-8 
63-1 
60-9 
50 -8 
60-5 
63 3 
Profit 
per bird 
Income 
less 
feed 
and 
chicken 
costs 
£ •. d. 
1 1 2 ) 
1 0 11 
19 8 
19 4 
19 3 } 
18 8 i 
18 1 
17 7J 
17 6f 
17 61 
16 3 } 
16 1 
15 H i 
15 8 ) 
15 8 } 
15 2 | 
14 8J 
14 4 ) 
13 1 1 ) 
17 2 i 
WL = White Leghorn. AUST. = Australorp. 
Layer. 3.P.B. = Scientific Poultry- Breeders. 
WL/A - White Leghorn Sire x Australorp dam crossbred. T.L. = Tegel 
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